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En cumplimiento  las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la escuela de post grado la investigación titulada: 
 
“Estrategias motivacionales y clima institucional en las Instituciones 
Educativas de la Villa Militar Matellini -Chorrillos, 2011”. 
  
La presente tesis tiene la  finalidad de  determinar la relación que existe 
entre las variables estrategias motivacionales y clima institucional en las 
instituciones educativas ubicadas dentro de la Villa Militar Matellini del distrito de 
Chorrillos,  para obtener el grado de Magister en  docencia y gestión educativa 
 
Distintos modelos de eficacia escolar, ubican el clima institucional como 
uno de los factores más influyentes en la obtención de buenos resultados tanto en 
los estudiantes como en las personas que trabajan en una institución educativa. 
Factores organizacionales como excesiva burocracia en los procesos, poco 
trabajo en equipo, problemas comunicacionales con el equipo directivo, entre 
otros, provocan un deterioro en la calidad de vida del docente y como 
consecuencia la disposición para realizar su trabajo se ve fuertemente disminuida, 
repercutiendo directamente en el rendimiento y motivación de los estudiantes.    
De manera general, el clima institucional es la percepción que un profesor 
comparte con otros miembros de su comunidad educativa respecto al trabajo, al 
ambiente físico en que realiza su labor educativa, las relaciones interpersonales 
que forma en torno a su trabajo diario y las normas impuestas por el director, así 
como las diversas estrategias que utiliza para mantener motivados y unidos a sus 
docentes. 
La investigación contiene cinco  capítulos. El capítulo I, corresponde al 
problema de investigación, el capítulo II, enfoca el marco referencial, el cual 
presenta los antecedentes y las bases teóricas, el capítulo III, contiene las 




los resultados. Por último, se plantea las conclusiones y recomendaciones que se 
desprenden del estudio. 
Señores miembros del jurado, se  espera que esta investigación sea 
evaluada y merezca la aprobación respectiva. 
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La presente  investigación  abordó la problemática del clima institucional en las en 
las I.E. de la Villa Militar de Chorrillos, año 2011  y tiene el objetivo de determinar 
la relación entre estrategias motivacionales y clima institucional desde la 





La investigación fue de tipo básico con nivel descriptivo y método hipotético 
deductivo. El diseño seleccionado es correlacional, no experimental y  transversal 
ya que se relaciona variables sin manipularlas y la recolección de los datos es en 
un solo momento de tiempo. El muestreo fue no probabilístico, siendo el tamaño 
de muestra 71 docentes instituciones educativas de los niveles de Inicial que 
operan en la Villa Militar de Chorrillos. Se emplea el estadístico Rho de Spearman 
para la comprobación de Hipótesis. 
 
Los resultados reportan una relación alta (Rho=0,940), a un nivel 
estadístico significativo (p < .05), estrategias motivacionales y clima institucional 
rechazándose la hipótesis nula en las instituciones educativas de la Villa Militar de 
Chorrillos, por lo que se concluye que el conjunto de acciones planificadas del 
director cuyo fin primordial es motivar a las personas está relacionada al clima 
institucional favorable en las instituciones educativas evaluadas. 
 
 











The present investigation approached the problematic  of the institutional climate 
in them in the I.E. of Chorrillos's Military Villa, year 2011 and it has the aim to 
determine the relation between strategies motivation and institutional climate from 





The investigation was of basic type with descriptive level and hypothetical 
deductive method. The selected design is correlation, not experimentally and 
transversely since one relates variables without manipulating them and the 
compilation of the information is in an alone moment of time. The sampling was 
not probabilistic, being the size of sample 71   educational  institutions of the levels 
of Initial that operate in Chorrillos's Military Villa. There uses the statistician Rho de 
Spearman for the checking hypothesis. 
 
 
The results bring a strong relation (Rho=0,940), to a statistical meaning 
level (p <.05), strategies motivation and institutional climate in educational 
institutions of Chorrillos's Military Villa, for what one concludes that the set of 
planned actions of the director whose basic end is to motivate the people  is 
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